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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de determinar la Naturaleza Jurídica 
de la Medida Cautelar de Embargo en forma de inscripción para lo cual se planteó el siguiente 
problema ¿Cuál es la naturaleza del embargo en forma de inscripción y su Oponibilidad con 
el Derecho Real de propiedad?, consignándose como respuesta tentativa a dicho problema, 
la siguiente hipótesis “En la medida que garantiza los derechos de libertad contractual y 
seguridad jurídica, la medida cautelar de embargo en forma de inscripción es de naturaleza 
real”, teniendo un objetivo general y nueve objetivos específicos. 
El desarrollo de la presente investigación, se encuentra estructurado en tres capítulos, el 
Capítulo N° I se denomina Problema y Metodología y comprende la Situación problemática, 
la Formulación del problema, la Justificación de la investigación, los Objetivos de la 
investigación tanto generales como específicos, la Hipótesis, las Variables, la 
Operacionalizacion de variables, el Diseño metodológico siendo esta investigación por su 
profundidad Descriptiva Explicativa, por su finalidad Aplicada y por su diseño no 
experimental es decir es una investigación  de tipo Descriptiva-Explicativa No Experimental; 
comprende también este capítulo la Población y Muestra, los métodos, las Técnica e 
Instrumentos, los Alcances y Limitaciones en la investigación así como el Diseño de 
recolección, procesamiento y análisis de datos. 
El Capítulo II, al cual se le denomina Fundamentación Teórica, el cual se encuentra 
comprendido por  cuatro Sub Capítulos, el Sub Capítulo I, contiene el marco histórico y 
contextual del referido tema de investigación, el Sub Capitulo II se le denomina Marco 
Normativo que comprende los artículos aplicables para el desarrollo de la presente 
investigación, el Sub Capitulo III: denominado Marco Referencial comprende aquellas 
investigaciones previas referidas al presente tema, y finalmente el Sub Capitulo IV 
denominado Marco Teórico que comprende las bases teóricas y doctrinarias utilizadas. 
Asimismo el Capítulo N° III denominado Resultados y Discusion, se encuentra comprendido 
por siete Sub Capítulos,  el  Sub Capítulo I titulado De Las Posiciones Doctrinarias De Los 
Especialistas En Derecho Civil: Obligacional Y Real, el Sub Capitulo II titulado De Las 
Resoluciones Casatorias Civiles Sobre Tercería De Propiedad, el Sub Capitulo III titulado 
De La Legislación Comparada, el Sub Capitulo IV: De las estadísticas, el Sub Capítulo V 
titulado Del VII Pleno Casatorio Civil,  y finamente el Sub Capitulo VII denominado 
Fundamentos jurídicos de la naturaleza real del embargo en forma de inscripción. 
Y por último tenemos, la Contrastación de la Hipótesis, las Conclusiones, Recomendaciones 
y los anexos, en los cuales se adjuntan los materiales que fueron necesarios para desarrollar 
la presente investigación  
 
La medida cautelar de embargo en forma de inscripción  al recaer sobre un bien 
individualizado y al poseer características propias como la oponibilidad, y persecutoriedad, 
junto con la nueva definición del termino bien por el tribunal constitucional, nos permite 
concluir que el embargo es un derecho de naturaleza  jurídica real. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT: 
This research was conducted to determine the legal nature of the Preventive Measure 
Embargo in registration form for which the following problem arose What is the nature of 
the embargo registration form and Enforceability with the law Real property ?, consigning 
as tentative answer to this problem, the following hypothesis "to the extent that guarantees 
the rights of freedom of contract and legal certainty, the precautionary measure of seizure in 
registration form is real nature", with an overall objective nine specific objectives. 
The development of this research, is structured into three chapters, Chapter No. I called 
Problem and Methodology and understands the problematic situation, the formulation of the 
problem, justification of the research, the Research objectives both general and specific , 
Hypothesis, variables, operationalization of variables, the methodological design being this 
investigation for descriptive explanatory depth, its purpose Applied and its non-experimental 
design that is research type is descriptive-explanatory experimental no; This chapter also 
includes Population and Sample, methods, technique and instruments, the scope and 
limitations in the research and design collection, processing and data analysis. 
Chapter II, which is called Theoretical Foundation, which is comprised of four Sub Chapters, 
Subchapter I, contains the historical and contextual framework of this research topic, the Sub 
Chapter II is called Regulatory Framework comprising articles applicable to the development 
of this research, subchapter III called Referential Framework includes those previous 
research relating to this topic, and finally called Subchapter IV theoretical Framework 
comprising theoretical and doctrinaire used bases. 
Also Chapter No. III called Results and Discussion, is comprised of seven Sub Chapters, 
Subchapter I, entitled From the doctrinal specialists Positions In Civil Law: obligational And 
Real, Subchapter II entitled Resolutions Casatorias Civil About third party's property, 
Subchapter III entitled of Comparative Law, Subchapter IV: statistics, Sub Chapter V entitled 
the seventh Plenum Civil casatorio, and finely Subchapter VII called legal bases of the real 
nature of But in registration form. 
And finally we have the Contrasting Hypothesis, Conclusions, Recommendations and 
annexes, which are attached materials were needed to develop this investigation. 
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